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dikenali sebagai King of Spices.
Pada masa dahulu, lada
hitam diniagakan seperti em as
dan hanya digunakan oleh
golongan raja serta bangsawan.
Ia berasal dari selatan India dan
dibawa masuk ke Malaysia oleh
pedagang dan peniaga rempah.
Malaysia merupakan negara
kedua paling produktif dalam





pengeluar utama lada hitam
dunia, selepas Vietnam,
Indonesia, India, Brazil dan
China.
Sarawak menyumbang
kepada 98 peratus keseluruhan
pengeluaran lada hitam nasional.
Sejarah penanaman lada
hitam di Sarawak bermula pada
tahun 1900, namun hanya
diusahakan secara komersil
bermula tahun 1956. Pokok
lada hitam subur di kawasan
panas serta lembap dan banyak
ditanam sekitar Kuching,
Samarahan, Sri Arnan, Betong
dan Sarikei.
Antara masalah utama
industri lad a hitam adalah pokok
lada yang kurang produktif,
kayu sokongan tanaman yang
mahal dan tidak mampan
(menggunakan kayu belian),
harga pasaran yang tidak
, menentu, kos
MENTERI Pendidikan Tinggi. Datuk Seri Idris Jusoh (dua dari kiri) tertarik
dengan· benih lada hitam sambil disaksikan oleh Dr. Aini Ideris (kanan) dan
Menteri Muda Penyelidikan Sains dan Bioteknologi sarawak. Dr. Annuar
Rapaee (dua dari kanan).
operasi penanaman yang
meningkat dan kurang sambutan








Universiti Putra Malaysia (UPM)
memperkenal projek Sarawak
Pepper Farm @ UPM.
Usaha murni ini mengembleng
usaha sarna daripada tiga pihak




Negeri Sarawak dan Lembaga
Lada Hitam Malaysia (LLHM).
Menurut Naib Canselor
{JPM, Prof. Datin Paduka
Dr. Aini Ideris, kerjasama
penyelidikan strategik itu
akan membangunkan 25
ekar tanah di UPM Kampus
Bintulu secara berfasa
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ha (15 ekar) untuk Program
Pengeluaran Komersial dan















"La dang lada hitam ini akan
dibangunkan dengan amalan
penanaman baik dan lestari,
dijangka akan menarik minat
dan menjadi tumpuan pekebun-
pekebun lada, usahawan, saintis,
pelabur dan pelajar," ujarnya.
Usaha yang dilakukan oleh
UPM dan LLHM inijuga disambut
baik oleh komuniti
set em pat apabila
ia mendatangkan
pelbagai manfaat











pembangunan haluan dan hiliran
untuk manfaat pengkomersialan















dan mampan unutk rujukan
pengusaha dan pekebun lada.
• Program Penyelidikan
Penyelidikan akan dijalankan
secara in situ. Empat bidang
utama untuk penyelidikan




Hiliran dan Program dimensi
Kemanusiaan.
• Program Ladang I(omuniti





lada atas daya usaha mereka
sendiri dan dalam masa yang
kawasan tanah serta khidmat





usaha penanaman lada yang
mempunyai prospek cerah.
"Kami percaya projek ini
akan menjamin kelestarian




dari 14,000 ha kepada 20,000
ha menjelang 2020, sekali gus
menjadi pengeluar utama lada
hitam dunia," katanya.
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